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Verf. hat die spezifisch praventive sowie kurative Wirkung von Gonokokken-Koktigen gegen 
die experimentelle Blennorrhoe bei Kaninchen nachgewiesen. 
Auch hat er an ein und demselben Individuum (Kaninchen) die Gonokokken-Vakzine mit 
dem korrespondieren<len Koktigen verglichen und gelang zum Schlusse, <las das Koktigen 
gegenliber <ler Vakzine unvergleichlich grossere prophyla】1:tischesowie therapeutische Wirkung 




Fahlberg (1927）モ亦タ試験動物ノ 3分ノ 1.＝.於テ之ガ可能ナリシヲ報告セリ。以来此ノ賓験ヲ
追試シグル者齢、ナカラズ。 Peribylev,Pavlova (1927), Peenikov-Zeliscerva, Schereschewsky (1929), 
Alissoff-Fabitisch (1929）等ハ之ニ賛セリ。然／レニ Finkelstein司Timochina(1926), Partsch-Nagel 
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1. 脂汁稀樫液（結膜感作用） 日本薬局方調厚牛脂ヲ 0.85%食盟水三テ10悟及ピ20悟＝稀樺
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家兎番披 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
～ I I 2 I 3 I 4 ｜平均金治｜百分比｜治療款呆
別 一一一一一一｜ ｜ ｜ ｜ ｜日 数｜ ｜ 
右限｜淋菌Lヨタチゲン寸慰眼金治日数 1 11 I 12 I 10 I 10 I 10.s I 41.5 I顕著








（治安tノ指標＝炎街諸症扶ノ消失迄＝要シタル日数）~－；； ？と15 I 6 I.1 I 8 I：吋州五司治療掛
右限悌菌 Lコクチゲン目黒占限全治日数I12 I 11 I 10 I 11 I 11.0 I 48.9 I 42.31> I瀬著
左限同葡酋Lヨタチゲ巧守黙限会治日数I22 I 20 I 23 I 25 I 22.5 I 100.0 I ~ ss.s1> I僅徴
1) 生理的食斑水車占限＝ヨル全治日数ヲ100トス（第3表参照）
費験第3 淋菌Lコクチゲシ寸・ト生理的食盟水ト ｝~象防毅果J比較







432 日本外科賓函告書 20巻第 4 競
第5表淋菌Lコタチグンτ限ト生理的食関水限トノ淋菌感染主主果／比車交
（重量防主主果ノ指標＝炎街誇症ノ消失迄＝要スル日数）
～～一一～ 家兎番君主 ｜ ｜ ｜ 
一ー I 9 I 10後 I 11 
限 別 一一一一一一1 ｜ ｜ 
12 1卒均昨分比l琢防放果
右限｜浴菌Lコタチゲン守限｜ 10 1 6 1 6 








～～－－－ ゐミ兎番盟主｜ I I. I I I I 限｝「一一一一J13 I 14 I 15 I 16 ｜判明百分比｜百分比｜海防繰
宥限｜淋菌 Lコタチゲン a限 1 6 I 5 I 13 I 5 I 7.3 I 33.9 I 2s.91> I顕著





















































i8( 兎番銃 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
一下～一｜ I I I I 5 I平均鋪｜ I I I   ！日 数！百分比｜治療救泉
右限｜淋菌Lコクチゲン寸勲限会治日数 I10 I 11 I 15 I 11 I io I 11.4 I 12.2 I願著
左限｜淋菌 ιワクチン1貼限会治日数 I14 I 13 I却 J 17 I 15 I 15.s I 100.0 I髄後
8日目＝雨眼.：＝.20%牛謄稀樺液2滴ヲ黙眼シタル後， 2時間目＝洗眼シ直チニ淋菌浮世主液2滴
宛ヲ賠限内共ノ後感染経過ヲ観察シグリ、内
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